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175 Népnyelv, nénhaeyomány. 
2. Szán t az ökör, íeeece, csörög-cs-attog a j á r o m , 
K e m é n y a föld a berceili ha t á ron , 
O lyan kemény , a viaseke se j á r j a , 
Te rem ki silány, recece, m i n d e n legény s z á m á r a . 
M á r m i n á l u n k , recece, az jö t t be a d iva tba , 
H o g y n e m viszik a l á n y o k a t a bálba, 
I n k á b b viszik a c s á r d á s menyecskéket , 
•Aki c iga re t t á t vesz, recece, a legénynek. 
(Márki Antalné, 7Í éves, Tisza-Bercelev.) 
3. (Borivó nóta): 
E n n e k a g a z d á n a k jó két lova van , 
J ó b é t . l o v a mellié rossz kocs i j a van , 
Mégis hogyihia p á r t n a k ha j c sa , 
Rózsabokor e lakassza. 
Rák iá l t , hogy gyü , gyü, g y ü . (Ekkor isznak.) 
(Tanicsár Mihály, 25 éves, Nyírbátorban.) 
4. Kaknkrnaidár az e rdőben sziépen szól, 
Búcsúzik a kék nefe le jcs bokortól , 
Én is, én is elbúcsúzom, i t t h a g y o m a \ i lágot, 
Valajhol a n a g y Al fö ldön b á n a t o m b a n beszegődöm b e t y á r n a k . 
A b e t y á r n a k j aó dolga v a n h iába , 
Zöld erdőben nefe le jcs a p á r n á j a , 
Kaku.'k m a d á r ébresztget i , r ák iá l t ' az a lvóra , 
K e l j fe l be tyár , ne a luggyá l , éjfél u t á n egyet ü tö t t az óra. 
H o l - j á r t á l te k a k u k m a d á r az éjjel , • 
. . H o g y a b e t y á r ije-n későn nem kél fel. 
Azér t alszik o j a n mélyen, m e r t e lhagy ta a b a b á j a , 
Angyalokról , álmodozik, örökké t a r t az á lma. 
(Barnics András, íi éves, Nyírbátorban.) 
Közl i : Ortutay Gyula. 
Adalékok a szegedi néphithez.* 
Szfimőcsőrű (szemölcsről) való. 
Mikó az emibör legelsőbb lá t i mög az ú j s á g o t , nem mozdul 
mög, mögrna rad abba a nyomba , asz tán eszt m ö n g y a : 
* Egyben kiegészítése e munka adatainak: Kálmány Lajos : Mytho-
logiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A hold nyelv-
hagyományainkban. Budapest, 1887. Akadémia. 
1 7 6 Népi foglalkozások, népszokások. 
Új hód, új kiráj, 
Tégöd köszöntelek! [a (hódra néz] : 
Amit látok: nyőjjön, [a f ő d r ű p o r t vösz fő, m e g s z ó r j a 
.vele a szümöcsőj j i t , annékű , h o g y odanézne] : 
Amit nem látok: mújjon. 
* 
Űj hód, új kiráj! 
Boldogságos Szűzanyám! 
Hínnak a lakodalomba, 
Be nem möhetök: 
Ekűdöm a szümőcsőmet! [közbe a kézivé ésöpr i m a g á t u ] 
a szümőcsöt]. 
Lányok kérése. 
Mikó mög lá t i a l ány az ú j s á g o t : e térbetyöl , odadícsér neki, 
a z u t á n há romszó m o n g y a : 
Új hód, új kiráj! 
Boldogságos Szűzanyám! 
Mutasd mög az én mátkám! 
Szeged-Alsóváros, 1929—30. 
Bálint Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Tápé község háziipara. 
Szeged környékén, Algyő, Dorozsma és Tápé községekben, 
a lakosság háziiparának igen érdekes jelensége bontakozik ki: 
A Tiszának ma már művelés alá fogott óriási árterületén 
visszamaradt tavak, tócsák, erpk és szikes területek, valamint 
a folyó mentének növényzetei szolgáltatják ehhez az iparhoz 
az anyagot. Érdekes a lakosságnak a környékhez ilyetén való 
alkalmazkodása. A nagy vízvilág közepén települt falvak a 
halászat, vadászat és a régente még igen csekély földművelés 
mellett megélhetésük megkönnyítésére a mocsár által nyújtott 
egyéb lehetőségekiet is kihasználták. 
Az említett három község mindenikében, a növényzet fel-
használása más és más háziszükséglet kielégítésére szolgál. 
Tápé a szatyor és gyékényponyva, Dorozsma a szakajtó és kü-
szöbgyékény (lábtörlő), Algyő pedig a kosár fonását űzi. Előbbi 
kettő a sást, utóbbi a fűzt használja anyagul. 
